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Prestasi belajar matematika adalah pencapaian yang dapat diamati (actual 
ability) yang berkaitan dengan kemampuan dari proses belajar-mengajar 
matematika. Salah satu faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi prestasi 
belajar matematika adalah self regulated learning (SRL). SRL adalah merupakan  
proses peserta didik untuk mengaktifkan dan memfokuskan pikiran, perasan, 
tindakan serta melakukan perencanaan agar siswa dapat mencapai tujuan belajar 
yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau 
tidaknya hubungan antara SRL dengan prestasi belajar matematika pada siswa 
tunarungu di SMALB/B X Surabaya. Subjek penelitian ini (N=37) adalah 
seluruh siswa tunarungu di SMALB/B X Surabaya dengan menggunakan teknik 
total population study. Data untuk variabel prestasi belajar matematika 
menggunakan nilai rata-rata nilai ulangan harian 1, ulangan harian 2 dan nilai 
UTS. Variabel SRL diukur dengan menggunakan self regulated learning scale. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi product 
moment. Hasil analisis menunjukkan nilai rxy=0,585 dan nilai p sebesar 0,000 
(p<0.05) yang berarti semakin tinggi SRL yang dimiliki siswa maka semakin 
tinggi prestasi belajar matematika siswa. Saran bagi sekolah adalah 
mempertimbangkan untuk perancangan program SRL pada siswa  tunarungu di 
SMALB/B X Surabaya agar dapat lebih meningkatkan prestasi belajar siswanya.   
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Mathematical achievement is mathematical accomplishment that can be observed 
through learning process. One of the student’s internal factors that affects 
mathematical achievement is self regulated learning (SRL). SRL is learner’s 
process to activate and focus their mind, senses, action and planning in order to 
achieve their learning goals. This study aims to discover whether there is a 
relationship between SRL and mathematics learning process in SMALB/B X 
Surabaya. Participant of this research (N=37) is hearing-impaired high school 
student in SMALB/B X Surabaya using total population study. Data were 
collected using average of mathematical test 1, mathematical test 2 and mid-test. 
SRL is measured using self regulated learning  scale. Data is analyzed with 
Product Moment Correlation Technique. Result shows the value of rxy=0,585 
with p=0.000 (p<0,05) means that there is a significant correlation between SRL 
and mathematical achievement. High SRL will follow with higher mathematical 
achievement of the students. School is suggested to design SRL program for the 
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